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Legyen H komplex Hilbert te´r. A T :H → H linea´ris leke´peze´st kontrakcio´nak ne-
vezzu¨k, ha a vektorok hossza´t nem no¨veli meg, azaz ha ‖T‖ ≤ 1. Invaria´ns alte´rha´lo´i-
kat tekintve a kontrakcio´k ugyanazt az a´ltala´nossa´got ke´pviselik mint H korla´tos linea´-
ris opera´torai, hiszen ba´rmely opera´tor valamely nem-nulla konstans-szorosa kontrakcio´.
Ugyanakkor a kontrakcio´k jo´val ko¨nnyebben kezelheto˝k az a´ltala´nos opera´torokna´l, mivel
kapcsolatba hozhato´k unite´r opera´torokkal. Nevezetesen, Sz.-Nagy Be´la h´ıres dilata´cio´s
te´tele azt a´ll´ıtja, hogy minden T kontrakcio´hoz, amely a H Hilbert te´ren hat, le´tezik egy
bo˝vebb K Hilbert te´ren hato´ U unite´r opera´tor, melyne´l 〈Tnx, y〉 = 〈Unx, y〉 igaz minden
n terme´szetes sza´mra e´s minden x, y ∈ H vektorra. Ha az U unite´r dilata´cio´ minima´lis
— abban az e´rtelemben, hogy a legszu˝kebb H-t tartalmazo´ reduka´lo´ altere U -nak maga
a K —, akkor U izomorfia ereje´ig egye´rtelmu˝en meghata´rozott. A T kontrakcio´ e´s az U
minima´lis unite´r dilata´cio´ kapcsolata´bo´l kiindulva szu¨letett meg a Hilbert te´rbeli kontrak-
cio´k elme´lete, alapveto˝en Sz.-Nagy Be´la e´s Ciprian Foias ko¨zo¨s kutata´sainak ko¨szo¨nheto˝en.
E vizsga´latokba azuta´n sokan kapcsolo´dtak be a vila´g minden re´sze´ro˝l, hozza´ja´rulva egy
gazdag, s sokre´tu˝ alkalmaza´sokban bo˝velkedo˝ diszcipl´ına kidolgoza´sa´hoz.
Az eredme´nyek o¨sszegze´seke´nt jelent meg Sz.-Nagy e´s Foias sokat ide´zett monogra´fia´ja,
elo˝szo¨r francia nyelven 1967-ben, majd angolul e´s oroszul 1970-ben. Az angol kiada´s c´ıme:
Harmonic analysis of operators on Hilbert space. Ez a ko¨nyv nem csak az opera´torelme´letre
gyakorolt nagy hata´st, hanem sza´mos me´rno¨ki alkalmaza´sra is tala´lt.
Sz.-Nagy Be´la kiemelt tervei ko¨zt szerepelt egy olyan u´j kiada´s megjelentete´se, amely
tu¨kro¨zi az 1970 o´ta ve´gbement hatalmas fejlo˝de´st. Erre hata´rozott biztata´st is kapott a
kiado´to´l. Sajna´latos mo´don ez a tervezett u´j kiada´s Sz.-Nagy Be´la e´lete´ben nem valo´sult
meg. Az u´j kiada´s elo˝ke´sz´ıte´se´ben nagy le´pe´st jelentett a te´mavezeto˝ vende´gprofesszori
megh´ıva´sa a Texas A&M University-re. 2005 tavaszi fe´le´ve sora´n Ciprian Foias-sal ko¨zo¨sen
a´tdolgoztuk az elo˝zo˝ kiada´s szo¨vege´t, kijav´ıtva az elo˝fordulo´ pontatlansa´gokat, to¨bb ponton
kibo˝v´ıtve e´s a´tstruktu´ra´lva a ta´rgyalt anyagot, vigya´zva arra, hogy mego˝rizzu¨k az Sz.-Nagy
Be´la´ra jellemzo˝ elega´ns st´ılust. Ebbe a projektbe azta´n bekapcsolo´dott Hari Bercovici is az
Indiana University-ro˝l. A kontrakcio´elme´let u´jabb eredme´nyeiro˝l a ko¨nyv ke´t u´j fejezete´ben
adtunk ke´pet. Az egyik ezek ko¨zu¨l az aszimptotikusan nem-eltu˝no˝ kontrakcio´kro´l, a ma´sik
pedig az un. C0-kontrakcio´kro´l szo´l. Az elo˝bbi elso˝ va´ltozata´t a te´mavezeto˝, az uto´bbie´t
H. Bercovici ı´rta.
Aszimptotikus viselkede´su¨k alapja´n a kontrakcio´k ku¨lo¨nbo¨zo˝ oszta´lyokba sorolhato´k.
Ha ‖T‖ ≤ 1, akkor ba´rmely x ∈ H esete´n a {‖Tnx‖}∞n=1 sorozat monoton cso¨kkeno˝, s
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ı´gy le´tezik az LT (x) := limn→∞ ‖T
nx‖ hata´re´rte´k. Ha LT (x) = 0 minden x-re, akkor
a T kontrakcio´ stabil, vagyis C0·-oszta´lyu´. Ha viszont LT (x) > 0 minden nem-nulla x-
re, akkor T aszimptotikusan nem-eltu˝no˝, ma´s szo´val C1·-oszta´lyu´. Ha a T adjunga´ltja
C0·- vagy C1·-oszta´lyu´, akkor maga a T C·0- illetve C·1-oszta´lyu´. Ve´gtelen dimenzio´ban
egyik Cij := Ci· ∩ C·j oszta´ly sem u¨res. A C00-kontrakcio´k egy aloszta´lya´t ke´pezik azok
a kontrakcio´k, amelyeket kinulla´z egy nem-nulla H∞-beli fu¨ggve´ny; ezeket h´ıvjuk C0-
kontrakcio´knak. A te´mavezeto˝ a´ltal kezdeme´nyezett, s fo˝ke´nt saja´t kutata´sait tartalmazo´
fejezet a C1·-beli e´s a C11-beli kontrakcio´kkal foglalkozik.
2008 ve´ge´re az u´j kiada´s elo˝ke´sz´ıte´se´bo˝l ma´r csak az maradt ha´tra, hogy egy ro¨-
vid kiege´sz´ıto˝ fu¨ggele´kben o¨sszefoglaljuk azokat a legfontosabb kontrakcio´kkal kapcsolatos
eredme´nyeket, amelyeket a ke´t u´jabb fejezetben sem ta´rgyaltunk.
A fenti projekttel kapcsolatos ko¨zo¨s munka sora´n szu¨letett a te´mavezeto˝ e´s Hari Ber-
covici Spectral behaviour of C10-contractions c´ımu˝ cikke, amit 2008 o˝sze´n nyu´jtottunk be
publika´la´sra. A C00-kontrakcio´k invaria´ns alte´rha´lo´i az a´ltala´nos opera´torok invaria´ns al-
te´rha´lo´it adja´k, hiszen minden opera´tor egy nem-nulla skala´r-szorosa C00-kontrakcio´. I´gy
az invaria´ns alte´r proble´ma C00-kontrakcio´kra ekvivalens az a´ltala´nos invaria´ns alte´r prob-
le´ma´val: nem tudjuk, hogy van-e minden Hilbert te´rbeli opera´tornak valo´di invaria´ns
altere. Ugyanakkor a C11-kontrakcio´k szerkezete´ro˝l sokat tudunk: minden ilyen T kont-
rakcio´nak (amely nem az identita´s skala´r-szorosa) van valo´di hiperinvaria´ns altere, azaz
olyan valo´di invaria´ns altere, amely a T -vel felcsere´lheto˝ opera´torokra is invaria´ns. Ez
abbo´l ko¨vetkezik, hogy T kva´zihasonlo´ egy egye´rtelmu˝en meghata´rozott W unite´r opera´-
torhoz, vagyis le´teznek olyan X, Y kva´ziaffinita´sok (ko¨lcso¨no¨sen egye´rtelmu˝, su˝ru˝ ke´pteru˝,
korla´tos linea´ris transzforma´cio´k), melyekre XT = WX e´s YW = TY teljesu¨l. Ilyenkor a
T hiperinvaria´ns alte´rha´lo´ja´nak van olyan re´szhalmaza, amely izomorf a W hiperinvaria´ns
alte´rha´lo´ja´val; ez uto´bbi pedig szepara´bilis esetben a W spektra´lis altereibo˝l a´ll. A C10
kontrakcio´-oszta´ly bizonyos e´rtelemben az a´ltala´nos vona´sokat mutato´ C00-oszta´ly s a jo´l
le´ırt C11-oszta´ly ko¨ze´ esik, eze´rt is reme´lheto˝, hogy a C11-ne´l alkalmazott technika finomı´-
ta´sa´val az invaria´ns e´s a hiperinvaria´ns alte´r proble´ma´k a C10-oszta´lyban is megoldhato´k.
E ke´rde´sek azonban az ege´sz C10-oszta´lyra vonatkozo´an me´g mindig nyitottak. Terme´sze-
tes mo´don veto˝dik fel a ke´rde´s, hogy vajon a ciklikus C10-kontrakcio´k spektruma´nak van-e
valamilyen megku¨lo¨nbo¨ztetett jellegzetesse´ge az a´ltala´nos C10-kontrakcio´khoz ke´pest. A
fenti cikkben negat´ıv va´laszt adunk erre a ke´rde´sre. Ebben a dolgozatban u´j megko¨ze-
l´ıte´ssel ta´rgyaljuk a T kontrakcio´hoz ta´rs´ıthato´ unite´r aszimptota´t. Nevezetesen, akkor
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mondjuk, hogy az (X,W ) pa´r a T unite´r aszimptota´ja, ha W unite´r opera´tor, XT =WX
teljesu¨l az X kontrakt´ıv linea´ris leke´peze´sre, s valaha´nyszor (X ′,W ′) hasonlo´ tulajdon-
sa´gu´ pa´r, mindannyiszor le´tezik egy egye´rtelmu˝en meghata´rozott Y transzforma´co´, melyre
YW = W ′Y, Y X = X ′ e´s ‖Y ‖ ≤ 1. E megko¨zel´ıte´s elo˝nye, hogy nem az (X,W ) vala-
milyen konkre´t realiza´cio´ja´hoz ko¨to¨tt; eza´ltal rugalmasabba´ va´lik az aszimptota kezele´se,
s egyu´ttal leheto˝se´g ny´ılik a konkre´t szitua´cio´ban leginka´bb alkalmas megvalo´s´ıta´s va´lasz-
ta´sa´ra. Teljes le´ıra´sa´t adjuk a T e´s W lehetse´ges spektrumainak, ezek kapcsolata´nak,
jelento˝sen e´les´ıtve a te´mavezeto˝ kora´bbi eredme´nyeit.
A J. Functional Analysis-ben 2007-ben megjelent cikke´ben a te´mavezeto˝ a C10-kont-
rakcio´kra vonatkozo´ hiperinvaria´ns alte´r proble´ma´t arra az esetre vezette vissza, amikor
a kontrakcio´nak sok invaria´ns altere van. Az invaria´ns alte´rha´lo´ gazdagsa´ga´ra egy fon-
tos faktoriza´cio´s te´tel seg´ıtse´ge´vel ko¨vetkeztethetu¨nk. E faktoriza´cio´s te´telt a te´mavezeto˝
egy kora´bbi cikke´ben bizony´ıtotta be, a most ide´zett cikkben pedig e´les´ıtette a bizony´ıta´s
le´nyeges mo´dos´ıta´sa´val. Az a´ll´ıta´s a ko¨vetkezo˝ mo´don fogalmazhato´ meg. Legyen T C10-
kontrakcio´, W a T unite´r aszimptota´ja, s d a W spektra´l-multiplicita´s fu¨ggve´nye. Tegyu¨k
fel, hogy d(ζ) ≥ n a T egyse´gko¨rvonal pozit´ıv me´rte´ku˝ ω Borel halmaza´nak minden ζ
pontja´ban; 1 ≤ n ≤ ℵ0 megsza´mla´lhato´ sza´mossa´g. Legyen En n-dimenzio´s Hilbert te´r,
s tekintsu¨k a Lebesgue me´rte´kre ne´zve ne´gyzetesen integra´lhato´ f :T → En fu¨ggve´nyek
L2(En) Hilbert tere´t, s ennek Hardy-fe´le H
2(En) altere´t (ahol a negat´ıv indexu˝ Fourier
egyu¨tthato´k 0-val egyenlo˝k). A Jn,ω:H
2(En) → χωL
2(En), f 7→ χωf bea´gyaza´s ko¨lcso¨no¨-
sen egye´rtelmu˝ kontrakcio´; χω az ω karakterisztikus fu¨ggve´nye. Az identikus χ fu¨ggve´nnyel
valo´ szorza´s a H2(En) te´ren az n multiplicita´su´ Sn egyira´nyu´ eltola´s-opera´tort adja, mı´g a
χ-vel valo´ szorza´sMn,ω opera´tora a χωL
2(En) te´ren olyan abszolu´t folytonos unite´r opera´-
tor, melynek nχω a spektra´l-multiplicita´s fu¨ggve´nye. A faktoriza´cio´s te´tel szerint minden
ε > 0 esete´n megadhato´k olyan X :H2(En)→ H e´s Y :H → χωL
2(En) linea´ris transzforma´-
cio´k, melyekre XSn = TX, Y T = Mn,ωY, Y X = Jn,ω, ‖X‖ < 1 + ε e´s ‖Y ‖ < 1 + ε. Ha
ω = T, akkor Jn,ω izometria, s ı´gy T megszor´ıta´sa az XH
2(En) invaria´ns alte´rre az Sn-hez
hasonlo´ opera´tor lesz, ra´ada´sul a hasonlo´sa´got megvalo´s´ıto´ affinita´s ε-na´l ko¨zelebb van egy
unite´r transzforma´cio´hoz. Mivel a lehetse´ges X transzforma´cio´k ke´pterei kifesz´ıtik aH Hil-
bert teret, eze´rt T -nek valo´ban sok olyan invaria´ns altere van, ahol T megko¨zel´ıto˝leg u´gy
hat, mint az Sn eltola´s-opera´tor. Ez uto´bbi invaria´ns alte´rha´lo´ja´ro´l a Beurling–Halmos–
Lax te´tel ad pontos ke´pet. Meglepo˝ e´s reme´nyt kelto˝, hogy a C10-kontrakcio´kra vonatkozo´
hiperinvaria´ns alte´r proble´ma az elo˝zo˝ specia´lis esetre vezetheto˝ vissza, amikor is a kont-
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rakcio´ bo˝velkedik invaria´ns alterekben. Ez az eredme´ny rokon Ciprian Foias e´s Carl Pearcy
(ma´s szerzo˝ta´rsakkal egyu¨tt ele´rt) eredme´nyeivel. O˝k azt mutatta´k meg, hogy az a´ltala´nos
hiperinvaria´ns alte´r proble´ma arra az esetre reduka´lhato´, amikor az opera´tor olyan kont-
rakcio´, ahol a (bal le´nyeges) spektrum egy ko¨rgyu˝ru˝, melynek ku¨lso˝ hata´ra T. Ekkor a
dua´lis algebra´k elme´lete´bo˝l tudjuk, hogy az opera´tornak sok invaria´ns altere van.
A Vladimir Mu¨llerrel ko¨zo¨s, IEOT-ben 2007-ben megjelent dolgozata´ban a te´mave-
zeto˝ a stabilita´s alterekre valo´ o¨ro¨klo˝de´se´t vizsga´lta. A ke´rde´s pontosan a ko¨vetkezo˝ mo´don
fogalmazhato´ meg. Legyen T a H Hilbert te´ren hato´ stabil, azaz C0·-oszta´lyu´ kontrakcio´;
legyenM tetszo˝leges alte´r H-ban, s tekintsu¨k a T opera´torM alte´rre valo´ kompresszio´ja´t:
TM := PMT |M, ahol PM az M-re valo´ ortogona´lis projekcio´. Igaz-e, hogy TM is stabil
kontrakcio´? A va´lasz bizonyos kiege´sz´ıto˝ felte´telek mellett (pl. ‖T‖ < 1 vagy dimH <∞
esete´n) pozit´ıv. Ugyanakkor bebizony´ıtottuk, hogy a TM kontrakcio´ lehet nem-stabil is.
Mivel minden (szepara´bilis te´ren hato´) stabil kontrakcio´ a B∞ := S
∗
∞ csonk´ıto´ ha´trato-
la´s megszor´ıta´sa annak egy invaria´ns altere´re (itt ∞ := ℵ0), eze´rt az elo˝bbi eredme´ny
u´gy is megfogalmazhato´, hogy vannak olyan M alterek a H2(E∞) te´rben, melyekne´l a
(B∞)M kompresszio´ nem stabil. Pontos le´ıra´sa´t adtuk azon nem-stabil su´lyozott egy-
e´s ke´tira´nyu´ eltola´s-opera´toroknak, amelyek ilyen kompresszio´ke´nt felle´phetnek. Meglepo˝
mo´don ezek ko¨zo¨tt vannak C11-kontrakcio´k is. Ezek az eredme´nyek szorosan kapcsolo´d-
nak K. Takahashi, P.Y. Wu, C. Benhida e´s D. Timotin ko¨zo¨nse´ges (azaz nem Sz.-Nagy-fe´le
hatva´ny-t´ıpusu´) dilata´cio´kkal kapcsolatos vizsga´lataihoz.
A szegedi Acta-ban 2005-ben megjelent cikke´ben a te´mavezeto˝ ero˝s ciklikus tulajdon-
sa´gu´ reprezenta´cio´kkal foglalkozott. Emle´keztetu¨nk ra´, hogy a H Hilbert te´ren hato´ T
opera´tort akkor nevezzu¨k ciklikusnak, ha le´tezik olyan x ∈ H vektor, melynek {Tnx}∞n=0
pa´lya´ja kifesz´ıti H-t (azaz e vektorok linea´ris kombina´cio´i su˝ru˝n vannak H-ban). Ha vala-
mely x vektorra maga a {Tnx}∞n=0 sorozat su˝ru˝ H-ban, akkor a T opera´tor hiperciklikus.
Ha pedig van olyan x ∈ H, melyre a {λTnx : λ ∈ C, n ∈ N ∪ {0}} halmaz su˝ru˝ H-ban,
akkor T szuperciklikus. E kaotikus viselkede´su˝ opera´torokat sokat vizsga´lta´k az uto´bbi
e´vtizedekben. Az un. hiperciklikussa´gi krite´rium ko¨nnyen elleno˝rizheto˝ elegendo˝ felte´tele´t
adja a hiperciklikussa´gnak; alkalmaza´sa´val ado´dik, hogy pl. a cS∗n opera´tor hipercikli-
kus, ha |c| > 1. A hiperciklikussa´gi krite´rium szu¨kse´ges volta soka´ig nyitott ke´rde´s volt;
a negat´ıv va´laszt M. de la Rosa, C. Read, valamint F. Bayart e´s E´. Matheron adta´k
meg 2007-ben. Ha a T opera´tor hiperciklikus, akkor nyilva´n nem lehet hatva´nykorla´-
tos, azaz sup{‖Tn‖ : n ∈ N} = ∞; ugyanakkor cT szuperciklikus minden nem-nulla c
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konstansra. S.I. Ansari e´s P.S. Bourdon e´rdekes o¨sszefu¨gge´st fedezett fel a szupercikli-
kussa´g e´s a stabilita´s ko¨zo¨tt. Nevezetesen, bebizony´ıtotta´k, hogy ha egy hatva´nykorla´tos
opera´tor szuperciklikus, akkor szu¨kse´gke´ppen stabil. Ezt az eredme´nyt a´ltala´nos´ıtotta a
te´mavezeto˝ diszkre´t fe´lcsoportok reprezenta´cio´ira, valamint az egyparame´teres folytonos
opera´tor-fe´lcsoportokra. Az ide´zett dolgozatban azt is megmutattuk, hogy egy szupercik-
likus opera´tor-fe´lcsoport a´llhat csupa nem-szuperciklikus opera´torbo´l.
A te´mavezeto˝ e´s Le´ka Zolta´n a lengyel Studia-ban 2007-ben megjelent ko¨zo¨s dolgo-
zatukban a loka´lisan kompakt fe´lcsoportok regula´ris norma-viselkede´su˝ reprezenta´cio´inak
stabilita´sa´t tanulma´nyozta´k, kiterjesztve a te´mavezeto˝ kora´bbi, diszkre´t fe´lcsoportokra vo-
natkozo´ eredme´nyeit. A regularita´st az invaria´ns ko¨zepek seg´ıtse´ge´vel e´rtelmezett konver-
gencia fogalommal definia´ljuk. Legyen S olyan za´rt re´szfe´lcsoportja a G loka´lisan kompakt,
kommutat´ıv, addit´ıv csoportnak, amelyre S−S = G e´s S∩ (−S) = {0}. Jelo¨lje µ a G-ben
e´rtelmezett Haar me´rte´k megszor´ıta´sa´t S-re, s tekintsu¨k az L∞(S) := L∞(µ) Banach teret.
Egy m:L∞(S)→ C linea´ris funkciona´lt invaria´ns ko¨ze´pnek nevezu¨nk, ha ‖m‖ = m(1) = 1
e´s m(fs) = m(f), ahol fs(t) = f(s + t). Akkor mondjuk, hogy f ∈ L
∞(S) majdnem
konverga´l a c ∈ C sza´mhoz, ha m(f) = c minden m invaria´ns ko¨ze´pre. A p:S → [1,∞)
leke´peze´st normaliza´lo´ fu¨ggve´nynek nevezzu¨k, ha loka´lisan korla´tos, me´rheto˝, tova´bba´ ba´r-
mely s ∈ S esete´n ps/p ∈ L
∞(S) e´s le´tezik olyan cp(s) ∈ (0,∞), melyre |ps/p − cp(s)|
majdnem konverga´l nulla´hoz. Legyen X komplex Banach te´r, s jelo¨lje L(X ) az X -en hato´
korla´tos linea´ris opera´torok Banach algebra´ja´t. Az ero˝sen folytonos ρ:S → L(X ) reprezen-
ta´cio´ regula´ris norma-tulajdonsa´gu´, ha megadhato´ olyan p normaliza´lo´ fu¨ggve´ny, melyne´l
‖ρ(s)‖ ≤ p(s) (s ∈ S) e´s ugyanakkor ‖ρ(s)‖/p(s) nem konverga´l nulla´hoz a majdnem kon-
vergencia e´rtelme´ben. A p specia´lis va´laszta´sa´to´l fu¨ggetlen cρ := cp:S → [1,∞) funkciona´l
a ρ limesz-funkciona´lja. E limesz-funkciona´l seg´ıtse´ge´vel e´rtelmezhetju¨k a (nem felte´tlen
korla´tos) ρ reprezenta´cio´ σ(ρ) spektruma´t e´s σper(ρ) perife´ria´lis spektruma´t. Az elo˝bbibe
S azon χ karakterei tartoznak, melyekre |χ| ≤ cρ e´s |f̂(χ)| ≤ ‖f̂(ρ)‖ teljesu¨l minden
kompakt tarto´ju´, folytonos f fu¨ggve´nyre. Itt f̂(χ) e´s f̂(ρ) a megfelelo˝ Fourier transzfor-
ma´ltakat jelo¨lik: f̂(χ) :=
∫
S
f(s)χ(s) dµ(s) e´s f̂(ρ)x :=
∫
S
f(s)ρ(s)x dµ(s) (x ∈ X ). A
perife´ria´lis spektrum defin´ıcio´ szerint: σper(ρ) := {χ ∈ σ(ρ) : |χ| = cρ}. A ρ reprezenta´-
cio´t izometrikus reprezenta´cio´val kapcsolatba hozva, s felhaszna´lva C.J.K. Batty e´s Q.P.
Vu izometrikus reprezenta´cio´kro´l szo´lo´ eredme´nyeit, a ko¨vetkezo˝ mo´don sikeru¨lt a´ltala´no-
s´ıtanunk a jo´l ismert Arendt–Batty–Lyubich–Vu stabilita´si te´telt. Ha a ρ reprezenta´cio´
perife´ria´lis spektruma megsza´mla´lhato´ e´s a ρ# adjunga´lt reprezenta´cio´ pont-spektruma´ban
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nincs olyan χ karakter, melyre |χ| = cρ, akkor ρ a p normaliza´lo´ fu¨ggve´nyhez viszony´ıtva
stabil abban az e´rtelemben, hogy minden x ∈ X esete´n ‖ρ(s)x‖/p(s) majdnem konverga´l
nulla´hoz.
A szegedi Acta-ban 2008-ban megjelent cikke´ben Le´ka Zolta´n igazolta, hogy az elo˝zo˝
eredme´nyek e´rve´nyben maradnak akkor is, ha az L∞(S) invaria´ns ko¨zepei helyett a topolo-
gikusan invaria´ns ko¨zepekre szor´ıtkozunk. Ez uto´bbiak olyan ko¨zepek, amelyek az eltola´s-




g dµ = 1. A topologikusan invaria´ns ko¨zepekkel aze´rt elo˝nyo¨sebb dolgozni,
mert a seg´ıtse´gu¨kkel definia´lt konvergencia fogalom pontosan jellemezheto˝ integra´lko¨zepek
konvergencia´ja´val. Nevezetesen, az f ∈ L∞(S) fu¨ggve´nyre akkor e´s csak akkor igaz, hogy







fy(s) dµ(s) = c
a´ll fenn az y ∈ S-re ne´zve egyenletesen, ahol {Kn}
∞
n=1 tetszo˝legesen va´lasztott Folner so-
rozat. Az egyparame´teres folytonos opera´tor-fe´lcsoportok, S = R+ va´laszta´ssal ado´do´, s a
gyakorlati alkalmaza´sok szempontja´bo´l kiemelkedo˝en fontos esete´re koncentra´lva, kifejezte
e reprezenta´cio´k fentiekben definia´lt spektruma´t az infinitezima´lis genera´tor spektruma´-
nak seg´ıtse´ge´vel. A cikk fo˝ eredme´nye a T :R+ → L(X ) opera´tor-fe´lcsoport regula´ris
norma-viselkede´se´nek teljes karakteriza´cio´ja. A megadott felte´tel formailag a te´mavezeto˝
e´s Vladimir Mu¨ller diszkre´t esetben adott felte´tele´nek analogonja, a bizony´ıta´s azonban
nem a diszkre´t eset egyszeru˝ adapta´cio´ja, hanem sza´mos u´j gondolatot ige´nyel.
Le´ka Zolta´n a Proc. Amer. Math. Soc.-ban ko¨zle´sre elfogadott cikke´ben a ne-
vezetes Katznelson–Tzafriri te´tel ko¨vetkezo˝ kiterjeszte´se´t igazolta. Legyen T a H Hil-
bert te´ren hato´ hatva´nykorla´tos opera´tor, s legyen Q a T -vel felcsere´lheto˝ opera´tor. A
limn→∞ ‖T








∥∥∥∥∥ = 0 minden λ ∈ σ(T ) ∩ T-re.
E te´tel u´jdonsa´ga az, hogy a T valamilyen fu¨ggve´nye helyett tetszo˝leges T -vel felcsere´lheto˝
Q opera´tor szerepel benne. A bizony´ıta´s az ero˝s konvergencia igazola´sa´ra, majd ultrahat-
va´nyok alkalmaza´sa´ra e´pu¨l.
Ezen OTKA pa´lya´zat ta´mogata´sa´val ke´szu¨lt el a te´mavezeto˝ Valo´s- e´s funkciona´lana-
l´ızis c´ımu˝ egyetemi jegyzete 354 oldal terjdelemben. Ennek fejezetei: 1. Lebesgue integra´l,
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2. Me´rte´kek kiterjeszte´se, 3. Me´rte´kek Rk-ban, 4. Regularita´s, 5. Me´rte´kterek szorzata,
6. Fu¨ggve´nyterek, 7. Abszolu´t folytonossa´g e´s szingularita´s, 8. Komplex Borel me´rte´kek
az egyenesen, 9. Ortonorma´lt rendszerek, Fourier sorok, 10. Linea´ris funkciona´lok kiter-
jeszte´se, 11. Banach te´r teljesse´ge´nek ko¨vetkezme´nyei, 12. Lp terek dua´lisai, 13. Folytonos
fu¨ggve´nyek tere´nek dua´lisa, 14. Gyenge topolo´gia´k e´s approxima´cio´. Ba´r vannak akik a
jegyzet´ıra´st nem sorolja´k a tudoma´nyos teve´kenyse´g ko¨re´be, tapasztalatunk szerint ez a
munka to¨bb cikk meg´ıra´sa´hoz szu¨kse´ges energia´t e´s kutato´i aktivita´st eme´szt fel.
Az MTA Emle´kbesze´dek sorozata´ban (majd ma´sodko¨zle´sben a Matematikai Lapok-
ban) 2005-ben jelent meg a te´mavezeto˝ Szo˝kefalvi-Nagy Be´la´ro´l szo´lo´ ı´ra´sa, amely az Aka-
de´mia´n elhangzott elo˝ada´sa´nak szerkesztett va´ltozata. Ez az ı´ra´s az 1998-ban elhunyt
akade´mikus pa´lya´ja´nak felide´ze´se mellett bemutatja Szo˝kefalvi-Nagy Be´la legfontosabb
tudoma´nyos eredme´nyeit.
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